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STAFF 
> 
Forrester, Jay W. 
Adams, Charles W. 
Beat, Richard L. 
Boyd, Hug*- ;-.. 
Clough, Theodore F. 
id, Ztspber. H., Jr. 
Everett, Robert R. 
mistook, Harris 
ilcione, Alfred M. 
Floror.:ourt, Margaret . 
Franklin Prof. Philip 
o. I' -
Hunt, Robert .'. 
•pel *>r, -.an* 
Leary, Tis.othy 
Lee, Harry -. 





















AND I ROFfcSSORS 
Mayer, Rollin P. 
Morley, Howell B. 
Nelson, Robert \ . 
Nolan, William J. 
O'Brien, John a. 
Osborne, Richard 
Proctor, John C, 
Rathbone, Robert R. 
lich, Edwin S. 
Rowland, Chester A., 
Shaw, Richard, Jr. 
Suaner, isorge C. 
Taylor, iiorw»n H. 
Ulman, Prof. Joseph N 
ftatt, Chauncy W., Jr. 
Kelchman, *. Gordcn 
Wiesor, C. Robert 
J r . 




















RESEARCH ASSISTANTS .AND ASSOCIATES 
Cooper, Gerald 
"orderwan, O a r l e s 
Sly, John D. 
Foes, Frederic A, 
rroat, H. Bonn ell 
Gould, Robert H. 
"•kgeman, Donald 












from the M.I.T. 
MeVioar, Kenneth 
Orden, Alexander 
pp.pian, William S. 
Read, Richard 
Rowe, Karrieon E. 
Sfilzer, John M. 
Sisson, Roger L. 
Susskind, Alfred K. 
Youtz, Patrick 















y corrections or changes to Mr, Boyd's secretary in Room 208. 
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NUN-STAFF 
SECRETARIES, RECEPTIONISTS, FOJtEMEN, AND ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Harry, Ruth 
Connor, Ann E« 
Freitag, Lenore B. 
Gabbe, Ardis 
Galant, Eleanore 
Kodgdon, Howard H, 
Leighton, Lisbeth 0. 
McCloud, Jean 
McM&hon, Rita 














Monroe, Alice D. 
Murch, Robert H. 
O'Connor, Helen 
Prentice, Loren B. 
Rounds, Sarah S. 
Ryan, Anola 
Todd, Sylvia S. 
flyman, Lassie 















Bille, Anthony M. 
Caswell, Frank H. 
Clifford, Arthur 
Corzine, Richcrd H. 
Crowley, JoM| r. >. 
Curtiss, Arthur R. 
DiGiorgio, John A. 
DiMarzio, Ernest W, 
Forbes, Leonard Tf. 
Grant, Paul T. 
Greenlaw, Aldec F. 
Grinnell, Kenneth 
Guditz, Ella A. 
Ham, Robert P, 
Hayne3, Lyndon B. 























ASSISTANTS, AND MACH.TNISTS 
Lynch, James J. 
MacDovald, Joseph A. 
Mach, Daniel V. 
Mackiernan, Angus 
Mahoney, James 0. 
McConigle, Daniel J. 
Nickerson, Ernest G. 
Nybvrg, Kenneth fl. 
O'Rourke, John J„, 
Palermo, Joseph S. 
l*rkins, Theodore 
PaMlsen, Ingvar 
Pic\-ett, William E. 
Turner, Frank C. 
Walke.-, William D., Jr. 
Witthus, Ralph B. 
Young, Mfred W., Jr. 
Zazzara, Hugo T. 
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DRAFTSMEN AND PRINT CLERKS 
Annetti, Anthony D. 
Brunswick, Frances 
Cook, Walter J. 
Dickie, Richard 
Sssigwac, John ft. 
Greaves, Allen W, 
Griffin, Alice .V. 
Gumi, Julia E. 












Manning, Floyd F. 
Matas, Mary 
Randle, Esther 
Sanford, Lloyd C. 
Savio, Vincent J, 




BOARDS, STOCK CLERXS, LABORATORY HELPERS, AND JANITORS 
004 Cai it re 11, £arl A. 
Carroll, Fred If. 
Christinakoa, Mtheos M0 
Cowie, Frank 127 
Fay, km:i 
Flynr, Ernest h, 




Powere» r uuu  J« 




Wijljams, Williaa R, 
PAKT-TIHE ST(U)rJrrS 
Angus, Robert B. 
Blank, John l£. 
Dil iatro, George A. 






Lit coin, Bayard R. 
USaglio, Robert A, 
Margolin, Myron C. 




( U . , D 
STUDIES 
fleyoouth, John F. 
HRB:rbb 
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